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从以下 5个方面来理解: ( 1)说谎是一种有意
的行为, 由于失误或事先不知道而没有说实
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会议日期: 2008 年 3 月 29~ 30日
基调发言人: 纽约城市大学理查德 沃林( Richard Wolin)博士
肯塔基大学哲学研究生协会期待目前用哲学方法研究正义话题的研究生提交会议论文: 论文可以
根据大陆传统或分析传统来撰写, 并可以以任何历史时期为中心。欢迎对正义话题进行探讨的优秀论
文,尤其鼓励那些把正义话题应用到当代社会问题,对理论与实际( 思索 正义与 实践 正义)之间的某
种可能的联系进行阐述的论文。
这次年会将包括一次关于激进社会思潮的专门会议 ,题目为 马克思与今日激进哲学圆桌会议 。
论文提交截止日期为 2008 年 2 月15日。关于会议的进一步信息,请联系会议协调人( jbraune- 2000
@ yahoo. com or( 956)-536-4468)。
(苏渔摘自 http: / / www. uky. edu/ AS/ Philosophy/ events. htm 2007/ 11/ 20)
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